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E N R I Q U E V A R G A S "MINUTO' 
L A L I D I A 
V. § A ñ o I . N ú m . 7. 
M a d r i d 5 de J u n i o 
1 9 1 4 
Abusos, molestias y otros excesos 
QUIERE usted algo? — H o m b r e , sí. ¡No hay nada en el despa-
cho! ¿ C u á n t o vale esa delantera de grada? 
—Tre in ta duros, nada m á s , s e ñ o r i t o . 
— ¿ N a d a más? ¿Y los guardias? ¿De paseo? ¡Qué 
e scánda lo ! ¿Y si se suspende la corr ida, d ó n d e es-
t a r á usted para devolverme los t r e in ta duros? 
— N o se s u s p e n d e r á . 
—-¿Usted es Dios? Por que si voy á la t aqu i l l a á 
devolver el bil lete, voy á perder casi todo el d i -
nero. 
—Pues si usted no la quiere, h a b r á quien se la 
lleve, y pagando m á s . 
—Ustedes se a c o r d a r á n mucho de L a Cierva, ¿eh? 
— ¡ Y a lo Creo! 
— Y nosotros t a m b i é n . 
— D i g a usted, ¿qué hacen entre barreras todos 
esos señores? 
—Estorbar . ¿Le ¡Darece á usted poco? 
—Oiga usted: se viene antes para no incomodar 
al p r ó j i m o . 
— Y o soy u n hombre ocupcto, ¿sabe usted? 
—Se friega á o t ra hora. 
—Eso me lo d i r á usted a h í fuera. 
— ¡ A ver, incomodador! Ponga usted orden. 
—Que se sienten, que no se ve. 
— ¡ P a lo que hay que ver!... 
— ¿ Q u é opina usted de esto de los alguacilillos? 
Corren por el ca l l e jón como galgos tras los picado-
res, para decirles en q u é terreno deben picar. 
— ¡ A h ! ¿ P e r o los alguaciles saben de eso? 
— N o , señor ; n i una palabra. ¿ P o r q u é lo v a n á 
saber? ¿Se les exige haber sido picadores... antes 
que frailes? Eso lo saben los varilargueros, que son 
los que mandan en la suerte de vara y los que eligen 
los terrenos. ¡Como debe ser! 
—Entonces, ¿ p a r a q u é corren de esa manera los 
entrega la llave? 
—Para echar los bofes y para hacer el r i d í cu lo . 
— ¿ Y por q u é to leran los picadores semejante i n -
t romis ión? 
— ¡ Q u é sé yo!. . . E n M a d r i d es una costumbre. * 
—Que debe ser desterrada. 
—Desde luego. Y a el p ú b l i c o se encarga de ha-
cerles á los picapedreros i r a l toro . Los señores del 
plumerete e s t á n en el ca l le jón , para hacer que se 
cumplan las ó r d e n e s presidenciales. 
—Pues es cosa de recordar á los alguacili l los aque-
llo que en las f á b ü l a s de I r i a r t e se dice á la ard i l la : 
Tantas -idas y venidas, 
tantas vueltas y revueltas, 
(quiero, amiga, que me diga): 
¿son de alguna utilidad? 
— ¿ P o r q u é ese hombre tocaba unos d í a s u n cen-
cerro y otros una corneta? 
—Me f iguro que porque se le antoja y por dar la 
murga. 
—Se a r r a n c ó con u n comunicado, diciendo que el 
señor M é n d e z A l a n í s le m a n d ó un recadito de a t é n -
c ión . Pero que á él no se lo han prohib ido nunca, 
y q u • cree que tiene derecho á tocar... ¡Y siguió to -
cando! Parece que le han vue l to á hacer que se calle. 
— ¡ P u e s no es poco difícil tocar esos chismes bien 
y á t iempo! H a y que saber mucho de toros y hay 
que ser m u y imparc ia l . 
— ¡ T i e n e usted r a z ó n ! Y eso no e s t á a l alcance de 
todas las fortunas. 
R E L A N C E 
Los presidontps lo hacen m u y m a l . De donde se 
deduce que ni ellos n i sus asesores saben por dónde 
se andan. 
Protestamos de que sigan presidiendo los ediles y 
pedimos que se resuelva inmediatamente el impor-
tante asunto de la presidencia^en las corridas de 
toros. 
«Minuto» hace veinte años 
[Por qué no se hace caso del (ffimpo que invier ten los 
banderilleros en banderillear? E l reglamento le dice 
al presidente que «cuidará de que el t i e m p ^ ^ i s l i n a d o 
para f i jar cada par no exceda de tres M I N Ú T ^ W 
Enrique Vargas González (Minuto) 
EL decano de los matadores en ejercicio nac ió en Sevil la el 21 de Dic iembre de 1870. Hace t r e in ta a ñ o s queestorero, pues en 1884 
e m p e z ó sus c o r r e r í a s y fué banderi l lero 
Ahí le t e n é i s en la por tada, re tratado reciente-
mente, y a q u í le veis c ó m o era hace veinte a ñ o s . 
E n 1885 q u e d ó const i tu ida la cuadr i l la de N i ñ o s 
sevillanos, siendo los jefes F a í c o y M i n u t o , presen-
t á n d o s e en Sevil la el 15 de Agosto de 1886, para 
l id ia r seis eral i tos de M i u r a . 
Debu ta ron en M a d r i d en 1887, t a m b i é n el 15 de 
Agosto. 
hos N i ñ o s sevillanos gustaron ext raordinar iamen-
te en todas partes por sus m o n e r í a s y ser buenos 
artistas los espadas, picadores y banderilleros, en-
c o n t r á n d o s e entre é s to s Quin i to y Enr ique A l -
varez. 
Disuel ta la cuadr i l l a en 1888, t o r e ó solo M i n u t o , 
y v o l v i ó á unirse con F a í c o . 
T o m ó la a l t e rna t iva M i n u t o en Sevil la de manos 
de Fernando G ó m e z {el Gallo) el 30 de Nov iembre 
de 1890, y t r a t ó de conf i rmar la en M a d r i d el 19 de 
A b r i l de 1891. Pero no quiso cederle el p r imer toro 
el Gallo, alegando que ya se lo h a b í a cedido en Se-
v i l l a : v el tercer to ro de Aleas se a r r a n c ó á M i n u t o 
Posada pasando de muleta en la i naugunu j n de la 
escuela taur ina , en Barcel 0na FOT. MERI.ETTI 
cuando estaba br indando, h i r i ú i d o s e En r ique con 
el estoque, al saltar la barrera, en la r e g i ó n g l ú t e a 
izquierda, y sufriendo fuerte c o n m o c i ó n cerebral, 
por caer de cabeza, con lo cual no pudo cont inuar 
t rabajando. 
A l f i n se d o c t o r ó en M a d r i d el 17 de M a y o ele 1892 
con el toro AmajJolo, de Concha 3^  Sierra, que le ce-
dió Lagar t i jo . Toreaba, a d e m á s , el Es^)artero, 
Se r e t i r ó el 22 de Octubre de 1900, y a b r i ó u n 
restaurant en la Campana, de Sevilla, donde m u -
cha gente abusaba de la generosidad de M i n u t o . 
Tan to , que viendo m e r m a d í s i m a su bolsa, p e n s ó en 
volver a l toreo. 
Para probarse, su amigo don Anastasio M a r t í n 
le e n c e r r ó u n toro en su plaza de t ienta , y sin decir 
nada á nadie se fué al lá m u y de m a ñ a n a él só l i to . 
Y con barba y bigote, como estaba, y d e s p u é s de 
bastantes vacilaciones, se l anzó á la arena, t o r e ó a l 
bicho y lo d e s p a c h ó de una buena estocada. 
V i é n d o s e ági l , val iente y recordando el toreo, se 
fué inmedia tamente á la b a r b e r í a , donde le afeita-
ron y celebraron su d e t e r m i n a c i ó n . 
R e a p a r e c i ó en 1905, al ternando en M a d r i d para 
mata r saltillos con Conejito, R icardo Bomba y M a -
chaquito en la corr ida de ís prensa, celebrada el 25 
de Marzo. 
Las cogidas m á s impor tantes sufridas por M i n u t o 
se reducen á la del 27 de Septiembre de 1896, en 
Lorca , por el to ro Mar ine ro , de don Faust ino Udae-
ta . E l 2 de M a y o de 1899, en M a d r i d , por P e r d i g ó n , 
de don Carlos Conradi . E l 22 de J u l i o de 1900, en 
M a d r i d , por Cardoso, de P e ñ a l v e r hermanos. E l 23 
de A b r i l de 1905, en Zaragoza, por Elefante, del 
conde de Espoz y M i n a . E l 29 de Septiembre de 1911, 
en Sevil la, por Cuajadito, de don Eduardo M i u r a . 
Y el 6 de J u l i o de 1913. en Sevilla, por Conductor, 
de don J o s é Carvajal . 
M i n u t o ha toreado en E s p a ñ a , Francia , Por tuga l 
y A m é r i c a , habiendo estado en Méj ico tres tempo-
radas y en Montevideo la de 1909. 
Por ser baj i to , salta al matar , habiendo sido su 
toreo de la pura escuela sevillana: movido , alegre 
y var iado, lo cual no qu i t a para que M i n u t o haya 
sido val iente y de intel igencia. 
Su apogeo fué en los a ñ o s de 1897 y 98, en que 
hizo gran papel . Pero sin compet i r con el enorme 
Guerrita, como algunos locos ó ignorantes preten-
dieron. 
H a dado en M a d r i d la a l t e rna t iva al f r ancés F é -
l i x Rober t y al c o r d o b é s J o s é R o d r í g u e z {Bebe 
chico). 
F u é propuesto para la cruz de Beneficencia, que 
no se le c o n c e d i ó , aunque creemos que la m e r e c í a , ' 
pues de noche, y en la calle, d ió muerte , en Sevi-
l la , á u n toro bravo que era conducido al matade-
ro y se h a b í a desmandado. 
Para ello u t i l i zó uno de los estoques que t e n í a en 
su casa y una falda de su mujer , por no encont ra r 
muletas n i capotes. 
E n 1913 ha tomado parte en cinco corridas. 
Ayer se d e s p i d i ó en M a d r i d . 
Inauguración de una nueva escuela taurina 
en Barcelona 
A n t e numerosos espectadores y espectadoras, se 
ce leb ró el ú l t i m o s á b a d o , en Barcelona, una boni ta 
fiesta, dedicada á las autoridades y á la prensa por 
el «Club Spor t ivo T a u r i n o » , al inaugurar su escuela 
del toreo. 
E n el «Circo p r e p a r a t o r i o » , s i tuado en la calle de 
Valencia, se jugaron una. vaqui l l a y dos becerros. 
E n t r e los lidiadores f iguraban Posada, Saleri I I , 
Valencia (hi jo) , los banderilleros Pepil lo, el herma-
no de Saleri y el veterano N i ñ o Ri ta , el presidente 
don M a r t í n Á r x é y otros aficionados y los reviste-
ros barceloneses. Todo r e s u l t ó m u y bien. 
E l d i rector de la escuela es el ex matador de to-
ros Enr ique Santos, Tortero. 
¿Por qué empiezan tan temprano las corridas en 
su plaza de usted, señor E c h e v a r r í a ? 
Acaban á las seis y media con sol tendido, y ahora 
es de día hasta las ocho. 
Y nos hace usted chuparnos un calor morrocotudo. 
Así , pues, creemos que ya es tiempo de que em-
piecen los toros á las cinco. 
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La faena de la tercera oreja ganada en Madrid por Joselito 
La novena de abono en Madrid el día 7 de Junio 
Rafael Gómez (Gallo), José Gómez (Gallito) y Juan 
Belmonte. Tres de don Juan Contreras y tres de 
don José Manuel García. 
E l car tel de toreros l lenó el circo hasta los topes, 
á pesar del saldo de toros, los cuales mansurronea-
r o n lo suyo, t an to los de Contreras, como los de 
G a r c í a , como el de don Fel ipe Salas, si bien mos-
t r á n d o s e infelizotes. 
¡ V a y a una temporada de bueyes! 
E l de don Fel ipe se j u g ó en vez del p r imero , de 
•Contreras, que estaba escandalosamente cojo y 
p r o m o v i ó jus t a protesta. 
L e a usted «El toro de lidia», original de «Relance», 
que es un libro en el que se aprende mucho de toros. 
I>e venta en~todas tas lihrcría^. 
E l segundo, de G a r c í a , hubo de ser quemado, 
tardando t an to el s e ñ o r Blanco Soria, que p re s id í a , 
en sacar el p a ñ u e l o rojo, como para el baldado el 
verde, mereciendo censuras, á las que uno la m í a . 
L a l id i a se l levó a l r e v é s , y picadores y banderi-
lleros quedaron á la a l tu ra del barro. 
T a n sólo Cantimplas y Blanquet bregando y é s t e 
y V i t o en banderillas, merecen que ser consignen 
a q u í sus nombres. 
«Gallo» 
N o d i r ig ió , se m o v i ó a l veroniquear y estuvo ad-
mirable en los quites y en la brega. JnSpjHH»! 
E l ascensor de Vicenta Pastor debe estar desarre-
glado, porque le han puesto un letrerito que dice: 
«Nff fmrcrona». 
C u a r t e ó un buen par y no p a r ó al muletear. 
L a r g ó a l de Salas una hoirJa delantera, que d i v i -
d ió a l respetable, y a l de G a r c í a una pescuecera. 
' B r i n d ó el. sa lmantino á xm amigo que ocupaba u n 
bur ladero . 
«Gallito» 
Enorme y c o m p l e t í s i m o . 
Asombroso en quites y di r igiendo y bregando. Se 
le o v a c i o n ó mucho. 
Quiso veroniquear a l de G a r c í a , que r e h u s ó la 
tela, y llegó á superior en media docena de verón i -
cas dadas a l de Contreras. 
¿Ha visto usted torear á Belmonte? 
-No, señor. 
-Pues véale usteA pronto. 
LA LIDIA EL PRIMER TERCIO LA LIDIA 
^1 
UN QUITE, POR EM. 10 PORSÉT 
E l «Gallo» matando FOT. GONI 
A l manso de G a r c í a le hizo una magna faena de 
muleta, en las tablas y entre los pitones, SOLO, va-
liente, breve, inteligente y mandando, para una es-
tocada ligeramente desprendida y trasera, habien-
do gran ovac ión y vuel ta al aro. 
E l otro, lo p r e p a r ó , jugueteando, para banderi-
llas, y le c l avó en los medios un gran par al quie-
bro; otro—este en el t e r c i o — t a m b i é n quebrando y 
obligando a l g a z a p ó n animal , y medio sujper cuar-
teando, todo él SOLO, para que estallara estruendo-
sa ovac ión . 
SOLO, y en los medios, le hizo una soberana fae-
na, d e s t a c á n d o s e un pase na tu ra l y maravil losos 
ayudados por al to y bajo. Se a r rod i l l ó , e scup ió a l 
toro, le cogió los pitones y la plaza r u g í a de en tu-
siasmo. 
Siguió, u n gran pinchazo en hueso y una estocada 
hasta el codo, saliendo J o s é medio prendido y el 
bicho con las patas por a l to . 
N o una; sino dos ovaciones clamorosas, vue l t a a l 
redondel y la oreja, premiaron la h a z a ñ a de haber 
toreado al de Contreras de capa, de mule ta y en 
los quites, col rsalmente, t an to eomo al banderi-
llearlo y matar lo . 
¡¡¡La tercera oreja en Madr id!! ! E l ú n i c o que la 
tiene. Hace dos a ñ o s que di je yo que es el amo. 
Se l lamaba el c o r n ú p e t o Caramelo, se j u g ó en 
quin to lugar y t e n í a la p i n t a negra y el n ú m e r o 06. 
F u é br indado á J u l i t a Borras, una n i ñ i t a rubia y 
boni ta como un cánge l , que estaba con sus papas] 
los condes de Creixel , en barrera 
Belmente 
N o t a b i l í s i m o en las medias v e r ó n i c a s , pero defi-
ciente al hacer algunos quites hacia dentro y al 
bregar. 
Sus dos enemigos estaban gordos y t e n í a n unos 
cuernecitos como p l á t a n o s . 
E l de G a r c í a y el de Contreras fueron quedados, 
m á s a q u é l que é s t e , al pun to de no poder veroni-
quearlo Juan i to . Y bien se d e s q u i t ó con el contre-
ras, pues resul taron colosales las v e r ó n i c a s y el fa-
ro l , siendo la o v a c i ó n imponente . 
Por ayudados y tr incheras, abusando de la mano 
derecha, pero val iente, m u l e t e ó á Monterillo, su-
friendo persecuciones y desarmes y necesitando 
auxi l ios de los peones. 
C o l o c á n d o s e fuera de la suerte a r r e ó dos pincha-
zos delanteros y perpendiculares y dos medias es-
tocadas pescueceras y atravesadas. 
H u b o rueda de enterradores, descabello al tercer 
golpe y pi ta , cuando llegaba el p r imer aviso. 
Aunque el astado se quedaba, es imperdonable 
darle esa muerte y en M a d r i d , á u n an imal i to ton to 
Belmente matando TOT. GONI 
L A LIDIA 
y con dos pitoncetes que no le s a l í an de la frente-
Ceñ ido y con las dos manos t o r e ó de muleta á 
Vimi'lero, para arrodillarse, escupir á la cara y co-
ge r los pitones. ¡Las palmas h a c í a n humo! 
Luego vimos en las tablas media ida y perpendi-
cular, un pinchazo en lo duro y certero descabello, 
sonando muchas palmas. 
— ¿ Q u é se ha hecho del LEMA, de la escuela ron-
deña, «parando, corto y derecho»? 
—Pasó á la historia. 
La despedida de "Minuto,, 
A y e r se desp id ió en M a d r i d el ant iguo n i ñ o sevi-
llano, siendo mucho el p ú b l i c o que a c u d i ó á decirle 
a d i ó s , con la infanta Isabel á la cabeza. 
Siete bichos de L a m a se l id ia ron , chico el de M i -
nuto y terciados los restantes. 
Cumpl ieron bien en el p r imer tercio, q u e d á n d o s e 
cuatro mansos al f ina l . E l peor el de Joselito. 
De los otros tres, el de M i n u t o fué bravo y el de 
Mazzant ini to superior: b r a v í s i m o , noble é inocente 
en los tres tercios. 
En t r e los siete tomaron tres refilonazos, u n ma-
rronazo y veintisiete varas, por dieciocho golpes y 
once jacos arrastrados. 
L a l id i a r e s u l t ó un lío, por desordenada y exceso 
de toreros. 
Bregaron bien Magf i tas y Blaiiquef, y a b u s ó Os-
i:oncito. 
A l señor que nos escribe para preguntarnos qué 
significan los nombres «playero» y «cornipaso», de 
que habló L A L I D I A , le contestamos, que «playero» 
es el toro corniabierto y con las puntas hacia atrás , 
y «cornipaso» el de puntas vueltas hacia los lados, 
rectamente. 
Falco colgó tres pares buenos y ovacionados, 
pero sin levantar los brazos. E l pr imero de poder á 
poder y los otros dos cuarteando. 
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Los doce matadores en el paseo FOT. GOÑI 
Quini to puso dos buenos-y v a l e n t í s i m o s pares a l 
quiebro, seguidos de o v a c i ó n y vue l ta al ruedo. Y a 
finalizando la fiesta, c a y ó 37 se l a s t i m ó la cara en el 
estribo de la barrera. 
R e g a t e r í n m é d i o malo. 
Bienvenida uno superior y ovacionado al sesgo, 
uno bueno á la media vuel ta y tres pali tos sueltos. 
Ostioncito un buen par de poder á poder y uno 
regular y dos malos al cuarteo. 
Manolete uno bueno y dos medianos 
Los banderilleros lo hicieron mal , sobre todo Cal 
d e r ó n , exceptuando a l inmenso Magr i tas , que cla-
v ó dos pares superiores y ovacionados. 
E l v iento m o l e s t ó ext raordinar ianiente á la to-
rería. 
«311 unto» 
Se 1c o v a c i o n ó en el paseo y d e s p u é s de matar , 
teniendo que salir á saludar dos veces á los medios. 
R e c o r t ó , con mov imien to , capote al brazo y d ió 
unos m u l é t a z o s t a m b i é n movidos . 
Luego s a c u d i ó media c a í d a é ida arrancando, u n 
pinchazo r á p i d o , media pescuecera y inedia c a í d a 
y tendida, cuarteando 
A b r a z ó á Faico y e s t r e c h ó la mano á los otros 
matadores. 
Pastor 
E l aire le i m p i d i ó veroniquear, y m u l e t e ó val ien-
te, cerca y castigando, para dos pinchazos buenos 
y una estocada descolgada en tablas, admin is t rada 
deprisa y sin estrecharse. 
E l «Gallo» 
Bueno en las v e r ó n i c a s y los quites, m u l e t e ó á 
su manso con v a l e n t í a , brevedad y ciencia, sacu-
d i é n d o l e en las tablas media desprendida. ( O v a c i ó n 
y vuel ta . ) 
H i n c ó medio par al buey de Joselito, que des-
armaba 
— ¡Ya no se dice aquello de «embraguetarse»! 
—Ahora no se oye m á s que «se echó Juera». 
«Minuto» diciendo adiós al público F O T . GOÑI" 
«Mazzantinito» 
Se m o v i ó en las v e r ó n i c a s é hizo buenos quites. 
D i ó bien u n pase ayudado por bajo y media doce-
na de altos, a r r i m á n d o s e al costi l lar una vez pasa-
do el peligro, para sacar la mule ta por la cola. 
P i n c h ó desprendido, y rea l izó o t ra faena cerca y 
mejor que la pr imera, siendo o v a c i o n a d í s i m o . 
Luego un pinchazo sin querer pasar el p i t ó n y 
una estocada desprendida, entrando superiormente. 
H u b o ovac ión , vuel ta al ruedo y oreja. Y salida 
en hombros. 
Y o lo celebro de c o r a z ó n . Pero NO MERECIÓ LA 
OREJA. 
E n cambio, nadie se fijó en el toro . Bon i to , ter-
ciadi to, b r a v í s i m o y como un borrego amaestrado 
á la palabra. U n a per i ta en dulce 
¿ U s t e d e s concedieron la oreja á Mazzantini to? 
Y o aplaudo con entusiasmo al toro . 
Se l lamaba el an imal i to Machetero, era negro y 
t e n í a el n ú m e r o 15'. 
Madrid 
D e s m a ñ a d o toreando. Sufr ió desarmes. 
A r r e ó un pinchazo superior y una estocada mag-
na, sacando ro ta la pechera. ( O v a c i ó n y vuelta .) 
Joselito 
Enorme en las v e r ó n i c a s , en los quites, en la bre-
ga, en banderillas y recogiendo con la mule ta , te-
niendo que luchar con el manso que h u í a y con el 
v iento . A t i zó una estocada desprendida, d e s h a c i é n -
dose as í de u n buey que á cualquier o t ro le hubiera 
durado lo suyo. 
Belmonte 1 
T e n í a pitones su enemigo y no hubo buenas ve-
r ó n i c a s . 
A l quedado lo m u l e t e ó cerca y val iente, pero con 
1^ MANO DERECHA, sufriendo u n desarme y tocando 
el rosti 'o. Muchas palmas. 
U n metisaca en el CHALECO y palmas. 
E l público 
Estuvo desatinado. L o a p l a u d i ó casi todo, á t o n -
tas y á locas. 
Comprendo las ovaciones á M i n u t o , por su r e t i -
rada. Pero no las ovaciones á los d e m á s , y menos 
la f r ia ldad para con Joselito y menos la oreja de 
Mazzant ini to . 
Adiós 
Los diestros t raba ja ron gratis , br indando los es-
padas que a l ternaron sus toros al beneficiado. 
Me a l e g r a r é que M i n u t o haya cogido u n buen 
pico y que tenga salud para d i s f ru t a r lo .—R. 
Mazzantinito emocionado, después de la oreja T. OO*I 
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Por los mentideros taurinos 
USTEDES quieren a c o m p a ñ a r n o s por esos ment i -deros de Dios? ¿SH Pues oigan ustedes: — ¡ E s un e s c á n d a l o ! Y a van dos veces que 
la Empresa anuncia toros de m á s de una g a n a d e r í a 
m corridas de abono y en contra del Reglamento. 
y la au tor idad lo consiente y le aprueba el 
cartel ¿i , 
— ; Q u ó va á hacer la Empresa? Tiene en sus 
prados m á s de ochenta toros, s e g ú n ha dicho L A 
LIDIA y, unos por chicos y otros por grandes, no va-
len pues los primeros los rechazan los veterina-
rios v los segundos no los quieren los matadores. 
—Retana fué el o t ro d í a á Sevilla y no ha podi-
do traerse n i u n bicho. 
—Es verdad. Y parece que la corr ida comprada 
al m a r q u é s del Sa l t i l lo e s t á a ú n in l id iable . ¡En J u -
nio! Por lo vis to son chicos, y el que e s t á gordo no 
tiene pitones, y el que tiene pitones e s t á como una 
sardina. 
Los ganaderos van á acabar con la fiesta, m u y 
bien ayudados por los toreros. 
A l f i n se ha celebrado en Valencia la corr ida 
de Tabernero, aquella que se s u s p e n d i ó porque no 
iba Belmonte , y en la que estaban anunciados con 
és t e el Gallo y Flores. 
— L o cual Íes s e n t ó m u y mal , y con razón^ á los 
6'n//o5, hasta el pun to de que e s t á n en m a l í s i m a s re-
laciones con la Empresa valenciana. 
- - Los de Tabernero mur ie ron el viernes en la 
c iudad levant ina á manos de Flores, Paco M a d r i d 
y Terremoto. Por cierto que el valenciano y el ma-
l a g u e ñ o le ganaron la pelea á Be lmonte . 
—Pues en Linares no digo nada. Le dieron dos 
avisos á Belmonte en el tercero, que era chico, y se 
Fuoíro en Carabáncliél FOT. D E L RÍO 
lo m a t ó C a l d e r ó n con una daga. E n el sexto, le 
a c h u c h ó su cuadr i l la y se fué á la e n f e r m e r í a con l a 
her idi ta del p á r p a d o . Mientras le daban dos orejas 
á Joselito. ¡Y t o d a v í a hay quien habla de compe-
íenc ins ! 
•—¿Ya saben ustedes que Pastor q u e r í a imponer-
se o t ra vez á E c h e v a r r í a y torear en la novena de 
abono? N o t e n í a toros el chico ese d í a . \7 al f i n se 
ha quedado sin torear. 
— ¡ H o m b r e ! Pues no e s t á Vicente para imposi-
ciones, y .menos d e s p u é s de haberse ido el o t ro do-
mingo á A r a ñ j u e z , lo cual no le hizo ma ld i t a la 
gracia á la empresa de M a d r i d . 
— ¡Claro! Como que t u v o que poner á Qainito, 
Gaóiía y Torqúih. -
— L a comis ión de la Cruz R o j a i n v i t ó el o t ro d í a 
á comer en el Idea l R o o m á los matadores de su 
corr ida. 
-- Menos á uno. ¿No recuerdan ustedes el inciden-
te aquel, del que tan to se h a b l ó , ocurr ido en Méj ico 
en un b a n q u e t e é 
— ¿ E s verdad que Femando el Gallo q u e r í a hacer 
un encerradero en Vil ialba? 
— A s í dicen. Pero se ha quedado con las ganas, 
porque t L n e la exclusiva Miret .- . 
¿Sabéis lo que l i a ocurr ido con los toros para 
la corrida de la despedida de Minuto? . 
— N o . ¡Cuenia , cuenta! 
- -Pues (jue ya estaba casi comprada una corr ida 
de los Herederos de don Fé l ix G ó m e z . Pero alguien 
de la i n t i m i d a d de los Gallos vió los bichos de G ó -
mez, y estos s e g u i r á n pasl indo en Colmenar. 
— ¿ P o r qué? 
— ¡Qué inocenle< sois! ¿ P o r q u é ha de ser? Por-
que tienen cinco a ñ o s y son m u y hermosos. Por eso 
LA LIDIA 
se ha adquir ido el ganado de don Salvador G a r c í a 
de la L a m a . 
— Y á poco no se celebra la corrida, porque la 
empresa y la L a m a tienen algunas diferencias. 
— ¡ C o m o que E c h e v a r r í a y los Gallos han estado 
m u y tirantes por los to r i tos de don Salvador! 
— L a Empresa de M a d r i d no puede dar corrida de 
toros el d í a del Corpus, por dificultades de ganado 
y diestros. 
—-¡Catas t róf ico! 
— D a r á una novi l lada en la que d e b u t a r á Migue l 
Freg, el o t ro mejicano, que dicen que es valiente 
como u n jabato y que s,4 e s t á llenando de orejas 
por toda E s p a ñ a . 
Hablando de ía suerte de picar, dice así el Regla-
mento vigente que nadie se coloque á la derecha de 
los caballos: «sin que ningún peón pueda situarse al 
lado derecho, ni colocarse en esa dirección, aunque 
se halle muy distante de la salida del toro». 
El domingo en Carabanchel 
Los cinco animaluchos de Bienc in to MANSÍSIMOS • 
H o y son de don Ildefonso G ó m e z , á qu ien d i r i g i -
mos fuertes censuras en su doble aspecto de gana-
dero y empresario. 
Fue ron quemados dos, m e r e c i é n d o l o los cinco. 
E l de don Rufo Serrano, b r a v i t o . 
Corchaito ba i ló al muletear y a t i zó al p r imero u n 
bajonazo; y al cuar to u n pinchazo á paso de ban-
derillas y una ar r iba con hab i l idad . 
Manolete, pesado a l muletear, para una contra-
r ia al segundo y u n pinchazo cuarteando y media 
delantera a l qu in to . 
Celita m u l e t e ó m a l . siendo lanzado á los aires 
por el tercero, y le r e c e t ó un pinchazo y una buena, 
y al sexto dos pinchazos bajos y una pescuecera.-M 
¿Qué liarían los matadores de ahora, si los echasen 
aquellos toros c inqueños que se jugaban en Madrid 
hace treinta años , de don Félix Gómez, Martínez, 
don Antonio Hernández , Bertólez y Mazpule? 
Anteayer en Tetuán 
Los de B e r t ó l e z . buenos los tres pr imeros y bue-
3'es los otros tres, l levando fuego el cuar to y qu in to . 
A n t o n i o V i l l a , m a l d i r ig iendo y m u í e t e a n d o , 
mostrando miedo. Se h inchó de dar golletazos. 
Pascual Bueno t o r e ó m a l y m a t ó á paso de ban-
derillas, pinchando bastante y en sitios poco reco-
mendables. 
Perl i ta m u l e t e ó val iente y . d i ó una tendida, u n 
pinchazo y una superior y ovacionada. Antes h a b í a 
colgado tres buenos pares de banderillas, saliendo 
volteado en el tercero y pasando á la e n f e r m e r í a a l 
ser arrastrado el bicho, para curarse un puntazo 
leve de tres c e n t í m e t r o s en el muslo izquierdo. 
Duran t e la l id i a del p r imer toro pasó á la enfer-
m e r í a el picador Moyano con la f rac tura del f é m u r . 
E l servicio de caballos, i n f a m e . — A . DOBLADO. 
Toros en provincias y extranjero. 
Valencia 
L a entrada, el d í a 5, f lo ja y los de Tabernero dos 
bravos, uno mediano y tres mansos, q u e m á n d o s e 
el p r imero . 
Flores m u y bien y val iente en todo, m e t i ó a l 
pr imero una ida y u n descabello, con la pun t i l l a , 
a l segundo in ten to . ( O v a c i ó n y oreja.) Y al cuar to 
cuatro pinchazos. 
M a d r i d , regular toreando, s a c u d i ó á uno una 
ida y ovacionada y á otro u n gran vo lap ié . (Ova-
c ión y oreja.) 
A Belmonte le tocaron los m á s fáciles y estuvo 
colosal con capa y mule ta en el tercero y deficiente 
en el sexto. M a t ó m a l los dos, largando á a q u é l dos 
atravesadas, y á é s t e cinco pinchazos y una pescueL 
cera, siendo o vacio ñ a d í simo. 
Flores y Belmonte salieron en hombros. 
Cartagena 
Los seis de Cor t é s , mansos, f o g u e á n d o s e dos. 
Mazzant ini to bien y breve. 
Chiquito de Begoña valiente en todo, s a c u d i ó 
media superior á cada uno, cortando una oreja. 
Lu i s Freg, mejor a ú n , con capa, muleta y esto-
que. Cor tó una oreja y salió en hombros. 
Arévalo 
Lns cuatro de Cobaleda, chicos y mansitos. 
Pacomio, bien con capa, muleta y banderi l las. 
G a n ó una oreja 
Su hermano D a v i d , a r r e ó tres estocadas al cuar-
to , siendo cogido sin consecuencias. 
Oran 
Los seis de Sa l t i l lo chicos y bravos. 
Curro V á z q u e z superior en todo Cor tó dos orejas. 
L imeño , breve v m u v bien. 
7 
Burdeos 
Los de Pé rez de la Concha, buenos y noblotes. 
Ga ona colosal con capote, f l ámula , banderillas y 
estoque. O v a c i o n a d í s i m o . G a n ó dos orejas. 
V á z q u e z I I , valiente y bien. 
Novillos en provincias y extranjero 
el domingo último 
v Barcelona 
Los toros de Palha, grandes y dif íci les. 
Agujetas: M u y bien con capote y muleta , y supe-
rior con el estoque G a n ó la oreja del tercero al lan-
cear de rapa al euarto, fué volteado, r e t i r á n lose. 
Saleri / / ; T a m b i é n fué cogido al muletear, su-
friendo un puntazo. A pesar tic ello s iguió en el rue-
do, cosechando e o n t í n u a s b y á c i o n é s por su va lor y 
arte. G a n ó la oreja del sexto. 
Valencia: A l rematar un qui te en el segundo toro, 
fué alcanzado, teniendo que ser ret irado. 
Valencia 
Chanito, Freg y Torcuata se lucieron grandemen-
te, con especialidad los dos primeros. Freg produjo 
gran e m o c i ó n por su v a l e n t í a . T a m b i é n Torcua to 
estuvo valeroso, 
Zaragoza 
Los novil los de Ildefonso S á n c h e z , mansos. 
Navar r i to fué cogido por el p r imero d e s p u é s de 
una superior estocada que le va l ió la oreja. 
Gur r i l lo t u v o que ma ta r los tres restantes, no 
pasando de regular su t rabajo. 
Bilbao 
E l ganado de Santos, malo. 
E l debutante Imaz fué cogido por el p r imero . 
Chiruvito m a t ó mal los cuatro. E l ú l t i m o lo despa? 
chó valientemente Ocejito / I I . 
«Perlita» al ser cogido anteayer en Tetuán 
F O T . C A B A L I . L : K ( ] 
Segó vía 
Manue l de los R í o s , m u y valiente. F u é volteado 
sin consecuencias. M a r t í n Lalanda , superior. Saca-
do en hombros. 
Alicante 
Cantaritos colosal, cortando dos orejas y siendo 
ovacionado cont inuamente . 
Toulouse 
Los bichos de P a r l a d é , m u y bravos. 
A lva r i t o de Córdoba y Posadero, m u güenos en 
todo. O v a c i o n a d í s i m o s y llenos de orejas. 
"""NO'TTCTA'S 
Fallecimiento 
E n su hermosa casa de Tejad i l lo (Salamanca), ha 
fallecido el respetable s e ñ o r d o n A m a d o r G a r c í a y 
Ga rc í a , conocido ganadero de reses bravas. 
Tienta 
Se ha verif icado en la g a n a d e r í a de Murube , de se-
senta y o c h ó hembras, que han dado buena prueba. 
Novillada 
E l d í a del Corpus tendremos, en M a d r i d , bichos 
de Tabernero, para A l g a b e ñ o I I , Valencia y Miguel 
Freg, debutante . 
E l Montepío de toreros 
L a corr ida á beneficio de la «Asociación benéf ica 
de auxil ios m ú t u o s de toreros», se c e l e b r a r á , en el 
coso m a d r i l e ñ o , el p r ó x i m o domingo d í a 14. 
Pastor, Regaterin Q&owdi y Flores m a t a r á n ocho 
toros de don Salvador G a r c í a de la Lama . 
Biblioteca taurina 
Se vende la que p o s e y ó el c r í t i co t au r ino don 
Manuel Serrano G a r c í a - V a o (Dulzuras) . 
Los que deseen adqui r i r la pueden entenderse con 
don J o s é Gonzá lez , H o m o de la Mata , 15. 
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La de la Cruz Roja en Madrid, el 2 de Junio. 
s ^ f e / " f ^ ^ í - í t e ^ -
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«Oallito» 
EL c o r n ú p e t o de Gamero Cívico, el de d o ñ a Cel-sa y el del duque de T9va r fueron susti tuidos por tres de Concha y Sierra, de los que Eche-
v a r r í a t iene en sus prados. E l de Camero no l legó á 
t iempo y el de d o ñ a Celsa era, u n feto. 
A don Felipe de Pablo Romero le p id ie ron u n 
toro, y , al no tenerlo, r e g a l ó su impor t e : 2.000 pe-
setas. ¡Muy bien hecho! L o mismo hizo el duque de 
Tovar , pues p a g ó uno de los jugados de d o ñ a Celsa. 
L a «Unión de criadores de toros de lidia» r e g a l ó 
500 pesetas. 
J u a n Belmonte es t a n seguro como el agua en 
cesto. L a h e r i d i t a d e Linares hizo que le sust i tuye-
se Rodolfo Gaona. 
E l t iempo soberbio. L a plaza, be l l í s ima . Ador -
nada con guirnaldas, reposteros y colgaduras de la 
Cruz Roja , y con m u l t i t u d de hermosas y elegan-
tes m a n ó l a s , presentaba u n m a g n í f i c o golpe de 
vista. 
E n el centro del ruedo h a b í a una gran cruz roja 
de flores, que se r e t i r ó al i r á comenzar el festejo. 
Los reyes é infantes ocupaban el palco regio y , 
debajo, la c o m i s i ó n de damas de la Cruz Roja , una 
meseta nreparada ctd Jioc. 
L a Reina Victoria al llegar á la Plaza 
Pres id ió el alcalde, s eño r vizconde de Eza, aseso-
rado por el rey del volapié, don Lu i s Mazzan t in i , y 
a m e n i z ó la fiesta la banda de Ingenieros. 
Hic ie ron el despejo cuatro alguacili l los y mar-
chaban tras las cuadril las los carpinteros l levando 
las ocho monumentales m o ñ a s . 
Durante la corr ida se regalaron ramos de flores 
á las s eño ra s . 
H u b o casi u n lleno, y yo lo celebro, por el f in be-
Sépase que si alguien toma el nombre de L A L I D I A 
para solicitar FAVORES de empresas, ganaderos ó 
diestros, no tiene absolutamente ninguna relación 
con nosotros. 
néfico del e s p e c t á c u l o ; t an to como deploro lo mala 
que r e s u l t ó la corr ida. 
Los cuatro espadas b r inda ron á los reyes y reci-
bieron sendos regalos. 
Aspecto de la Plaza 
Los bichos 
E l de M i u r a fue grande, de poder, m a n s u r r ó n , 
bronco y dif íci l . Desarmaba desde que sa l ió . E r a 
imponente . N o hay quien lo mate por la cara. 
E l de Moreno Santa M a r í a , chico, blando, fáci l y 
s in poder. 
De d o ñ a Celsa, uno chico, blando y afable; otro 
terciado y manso, y el ú l t i m o chico y bravo. 
E l de don Felipe Salas, flaco, dóci l y sin poder. 
E l de don Juan Contreras, terciado, sin pitones y 
manso. 
Y el de don Patr ic io Medina Garvey, terciado y 
manso t amb ién . 
M á s de la m i t a d colaron por el f i n de la fiesta. Si 
es en o t ra corr ida, nos hinchamos de devolver b i ch i -
tos á los corrales. 
Los «subal ternos» 
Se l l evó bastante ma l la l i d i a y se por t a ron me-
dianamente infantes y caballeros. 
A r m i l l i t a — q u e s u s t i t u í a á M a g r i t a s — f u é cogido 
por el p r imer astado al darle u n capotazo, y se re-
t i ró por su pie á la e n f e r m e r í a , donde le apreciaron 
una cornada en la región g l ú t e a derecha, de cuatro 
c e n t í m e t r o s «Je e x t e n s i ó n por doce de profundidad. 
Vicente Pastor 
V e s t í a de cor in to y oro. 
N o se dejaron veroniquear sus dos bueyes, y es-
t u v o superior y ovacionado en quites. 
A l de M i u r a lo t o r e ó con el pico de la muleta , y 
Gaona FOTS. PIO 
«El Calió» 
ayudado por Jos l i to , p.xra sacudir cinco sablazos 
que escup ió el to ro derrotando, y dos m á s á la me-
dia vuel ta . Se d i v i d i ó el senado al apreciar la labor 
del m a d r i l e ñ o y ss m o s t r ó u n á n i m e al darle á Ch i -
charito la gran p i ta en el arrastre. 
A l de Contreras lo m u b t e ó val ientemente en ta-
blas, y le l a rgó en ellas media tendida con rapidez 
y deshaciendo la r e u n i ó n , y media alta, tocando 
algo el cabello al p r imer in ten to . 
Rafael Gómez 
V e s t í a café claro y oro. 
Eueron movidas sus v e r ó n i c a s , soberanos y ova-
cionados los quites, y q u e b r ó u n s u p e r i o r í s i m o y 
t a m b i é n ovacionado p a r , aguantando mucho al 
p r imero de Gaona, por ces ión de é s t e á instancias 
del p ú b l i c o . 
De los pares m á s graneles que he visto en m i vida . 
¡ E n o r m e ! N o se lo puso a l toro , sino á Gaona. V a -
liente, igual , f in í s imo y con suprema elegancia. 
A l infeliz de los Morenos le hizo una magis t ra l 
faena que c o m e n z ó sin qu ie tud y con var iedad de 
pases, á lo que siguieron monumentales por la es-
palda, de molinete, de t i r ó n , ayudados y cuatro 
ch ipén con las dos rodil las en t ie r ra . T o c ó el rostro. . . 
y el del i r io de palmas. 
M e t i ó el pie, no a r r a n c ó el berrendo y le r ece tó 
un pinchazo bueno y media u n t an to desprendida y 
delantera, sin estrecharse. S a c ó la CSJM con la mano, 
y se le o v a c i o n ó , o b l i g á n d o l e á dar la vuel ta al 
ruedo. 
V al manso de Garvey unos pases de t i r ó n y otros 
de macheteo, sufriendo dos desarmes, y dos medias 
delanteras, perpendiculares é i d a » en la suerte de 
banderillas, completadas con descabello al segundo 
golpe. 
Dice el reglamento: «Cuando el picador se prepare en 
la suerte, no podrá adelantarse al caballo n ingún to-
rero, pues éstos no debeji avanzar m á s que hasta el 
estribo izquierdo.» 
Rodolfo Gaona 
V e s t í a de café y oro. 
N o hizo n á con el manteo y q u e b r ó admirable-
mente par y medio. 
A l b o n a c h ó n de la V i u d a le hizo una superior 
faena, m u y cerca y valiente, cogiendo los pitones y 
arreando un 1 atravesada de z a m b u l l ó n y media una 
chispa desprendida y tendida, á la que s iguió ova-
ción y vue l ta a l ani l lo . 
Con el buey de d o ñ a Celsa estuvo el ind io pesa-
d í s i m o y muleteando de p i t ó n á p i t ó n , y m e t i ó lue-
go, cuarteando, un pinchaci l lo y un bajonazo. 
José Gómez 
V e s t í a precioso terno celeste y negro. 
V e r o n i q u e ó bien y con aplauso é hizo quites fe-
nomenales. 
E n t r e los mismos pitones i n s t r u m e n t ó á la sardi-
na de Salas divinos pases altos, ayudados y c i ñ o 
naturales seguidos, estando él só l i to . S igu ió un pin-
chazo a t r á s y una entera y trasera t a m b i é n , (Usca-
beliando con la p u n t i l l a á la segunda intentona, 
para oir una ovac ión 
Al b r av i to de d o ñ a Celsa le hizo lucida prepara 
c ión para cuai tearle dos superiores y ovacionados 
pares á los acordes del. pasodoble Gallifo. 
Y solo, y en loa medios, le e j e c u t ó ideales pases 
ayudados, de molinete, fie t r inchera y de pecho, 
¡ cabáñelo la corr ida de media li[reramente despren-
dida y alargando el brazo, y certero descabello, 
para que sonara otra o v r e i ó n — R . 
rmr, > fof. íle E p l T O R I A L NUEVO MUNDO, l arra, 8, Madrid. 
